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L a fiesta d e l A h o r r 
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D i c e e l s e ñ o r L ó p e z A r g ü e i l o . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l i n t e r i n o , d o n 
A l b e r t o , L ó p e z j A r g ü e l l o , y a c o m p a -
ñ a d o d e l s e c r e t o r i o o f i c i a l d e l G o -
b i e r n o , d o n J u a n J o s é L ó p e z D ó r i g a , 
y d e l s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l g o b e i -
n a d o r e f e c t i v o , s e ñ o r G u t i é r r e z C o r -
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c i a s y d o c u m e n t o s s i n l o s r e i n t e g r o s i 
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r e c t o r i o m i l i t a r d e f e c h a d e 7 d e j u -
l i o ú l t i m o * » 
S u m a y s i g u e . 
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d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s n u e s t r a c o r d i a l 
e n h o r a b u e n a . • ' 
— E n . l a i g l e s i a d e l a A s u n c i ó n , d e 
e s t a c i u d a d , , y a - l a s o n c e y m e c í i a d e 
l a m a ñ a n a d e a y e r , s e u n i e r o n c o n 
e l i n d i s o l u b l e l a z o d e l m a t r i m o n i o l a 
L a M e m o r i a d e l a C á m a r a ¿ E n q u é p a í s v i v i m o s ? 
d e C o m e r c i o . U n a u t o m ó v i l , c u y a m a t r í c u l a S Ü 
H e m o s r e c i b i d o l a M e m o r i a d e l a i g n o r a , a t r e p e l l ó e n e s t a c i u d a d , c a -
G á m a r a d e C o m e r c i o d e e s t a c i u d a d , r r e t e r a d e l M o r t u o r i o , a l a s h e r m a - e n c a n t a d o r a ' s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a S a 
y d e s p u é s d e l e í d a c o n d e t e n i m i e n t o , ñ a s R o s a y M a r í a S a n l E i n e t e r i o , d t í B a r a s a y ' d e n J o s é R u b i o . d e 
s a c a m o s l a c o n s o l a d o r a c o n s e c u e n - n u e v e y s e i s a ñ o s d e e d a d , r e s p e c t í - i a u i v a 
c i a d e q u e t e n e m o s a n a e n t i d a d q u e v a m e n t e . • B e n d i j o l a u n i ó n e l v i r t u o s o c u r a 
s e p r e o c u p a c o n a c t i v i d a d d e d e f e n - ' L a p r i m e r a s u f r i ó u n a h e r i d a c o n - ' p á r r o c o d o n E m i l i o R e v u e l t a , y f u e . 
d e r l o s i n t e r e s e s , q u e r e p r e s e n t a . t u s a e n l a n a r i z y l a s e g u n d a o t r a v o n p a d r i n o s l a d i s t i n g u t u a s e ñ e r a 
E n e l b a l a n c e q u e d e t a l l a d i c h a h e r i d a e n e l d e d o m e ñ i q u e d e l a m a - ( l o f i a M a r g a r i t a R a r a s a , m a d r e d e 
M e m o r i a r e s u l t a u n a e x i s t e n c i a e n n o i z q u i e r d a , s i e n d o c u r a d a s e n l a l a n o v i a , ' y d o n V i c e n t e R u b i o d e l a 
c a j a d e p e s e t a s 2 1 . 2 7 0 , 5 7 , s u m a q u e C a s a d e S o c o r r o - • p o r e l p r a c t i c a n t e R i v a > p a d r e d e l n o v i o , 
a c r e d i t a l a p o t e n c i a l i d a d y b u e n a a d - d o g u a r d i a s e ñ o r V i l l a r . L e v a n t ó a c t a e l d i g n o j u e z m u n i -
m i n i s t r a c i ó n d e e s t e o r g a n i s m o . E s l e m e n o s q u e p u e d e h a b e r o c u - c i p a i d o n C e f e r i n o M e n d a r o , t í o d e 
r r i d o a e s t a s n i ñ a s , p u e s l a p e q u e ñ a ^ d e ? 
a g r u p a c i ó n c o r a l « E l S a b o r d e l a T i e - - d a l a s f a m i l l i a s í ( f e r a s i t e r a s c m p 
r r u c a » e s d e l o m á s a d m i r a b l e q u e s e l o c r n i n o s o t r o i s e l l v e r a n o , 
h a p r e s e n t a d o i n t e r p r e t a n d o l a s o b r a s l a s q u e m e m c o e u t e a i t i e n M M 
r e g i o n a l e s , e s r e p e t i r l o q u e y a p l u - . v r C O N C U R S O B E C A N T O y i S 
m a s m á s a u t o r i z a d a s h a n e s c r i t o d o -
c e n a s d e v e c e s . D e c i r u n a v e z m á s 
q u e d e s d e e l s i m p a t i q u í s i m o d i r e c t o r 
d e e s a a g r u p a c i ó n , d o n M . C a b a n a s . 
h a s t a e l ú l t i m o o r f e o n i s t a , s o n t o d o s , 
A y e r , i e t o i l i a p l l a i z i a d i e J> ^ A l u 
c i ó n , ' s o ( o d l e i b i n ó e l a n u n c i a i d o ^ 
d e s c a n t o y b a i l i o . . C o i r i c i i r s ' ; 
^ l l a s l 
C o m p o n í a n e i l J u n a d l o l a s 
d i s t i n g u i d a s i s t e ñ e r i t a s P i l a i r 
E n b r e v e a b r i r á d i c h a C á m a r a l a s r d e s p o s a d a , A r m á n d o l a c o m e t e s t i -
c l a s e s m e r c a n t i l e s g r a t u i t a s p a r a l o s f u é s a c a d a d e d e b a j o d e l c o c h e p o r 
h i j o s y d e p e n d i e n t e s d e l o s i n d u s - e l c o n d u c t o r , d e l m i s m o ; p e r o e l c a s o 
t r í a l e s , l a b o r l a u d a b l e c o m e n z a d a y a e d i f i c a n t e e s ( s e g ú n n o s c u e n t a n ) , 
e l p a s a d o i n v i e r n o , y e s c e n s ' t a n t o q u e ' e l a u t o m o v i l i s t a d e j ó a l a s n ñ 
p r e o c u p a c i ó n d é ' l a J u n t a q u e r i g ( 5 ñ a s h e r i d a s e n l a o r i l l a d e l a c a r r e - ¿ r o S a ñ u d o B a r a s a . 
í e s d e s t i n o s d e e s t a e n t i d a d l e v a n t a r t e r a y c o n t i n u ó v i a j e , c o m o s i n a d a D e s e a m o s a l a f e l i z p a r e j a e t e r n a 
u n s u n t u o s o e d i f i c i o p a r a i n s t a l a r e n h u b i e s e s u c e d i d o . 
¿ E n q u é p a í s v i v i m o s ? ¿ C ó m o s e v a 
a e v i t a r a s í e l o d i o p o p u l a r a l e s a u -
t o m o v i l i s t a s ? 
N o t a s d e s o c i e d a d . 
P o r n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l 
p o n e n l a J u n t a d e l a C á m a r a d e C e - r i c o p r o p i e t a r i o d e P o l a n c e d e n B a r . ¿ i e n d o l a " b e n d i c i ó n d e l v i r t u o s o p á -
m e r c i o e I n d u s t r i a n u e s t r a f e l i c i t a - i o l o m é d e l a R i v a , y p a r a s u h i j o e l r r o c o d o n E m u l o R e v u e l l t a . 
c i ó n , y e s p e c i a l m e n t e e l d i g n e p r e s i - i l u s t r a d o j o v e n y q u e r i d o a m i g o R e c i b a e l j o v e n ' m a t r i m o n i e n ú e s -
d e n t e d j o n I s i d r o D í í a z B u s t a m a n t e n u e s t r o F e r n a n d o , h a s i d o p e d i d a t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a , 
y e l a c t i v e e i n t e l i g e n t e s e c r e t a r i o a d o n A n t o n i o G r u ñ a , d e l p u e b l o d e _ _ i E n e l p u e b l o d e R a d a ( S a n M i -
d e n F r a n c i s c o G o n z á l e z , q u e s o n l o s G r u ñ a , l a m a n e d e s u b e l l í s i m a y p u e l d e A r a s ) h a d a d o a l u z c o n t o -
q u e , p o r d e c i r l o a s í , c o m p o n e n l a e n c a n t a d o r a h i j a M a r í a . d a f e l i c i d a d u n a h e r m o s a n i ñ a d o ñ a 
« ( C o m i s i ó n p e r m a n e n l e » . E n t r e l o s n o v i a s - s e c a m b i a r e n v a - v i c t o r i a R u i z , e s p o s a d e l i m p o r t a n t e 
E l o r f e ó n A s í í H e r o - G u a r n i z o l i o s o s r e g a l o s , c o n v i n i é n d o s e e l e n - c o m e r c i a n t e d e a q u e l l a p l a z a , d o n F i -
c e p a r a m u y e n b r e v e . d e l C a v ó n ^ R u i z . 
R e c i b a n l o s f u t u r o s e s p e s o s y s u s M u y - e n h o r a b u e n a . 
é l l a E s c u e l a d é A r t e s - y G f i c i o s , l a b 
c l a s e s m e r c a n t i l e s ; u n a o f i c i n a p a r a 
a s u n t e s d e f e r r o c a r r i l e s y e l d o m i c i -
l i o d e l a C á m a r a . 
R e c i b a n t ó d o ^ l o s s e ñ o r e s q u e c o m -
g o s d o n M a n u e l G a r c í a B l a n c o , d o n 
J o a n C l i m a c e R u b i o , d o n A l f o n s o 
M a n s o R u i z , d o n J o s é R u i z d e V i l l a , 
d o n J o s é d e l a R i v a R u i z y d o n P e -
l u n a d e m i e l . 
— T a m b i é n u n i e r o n ' s u s d e s t i n o s c o n 
e l S a n t o S a c r a m e n t e d e l m á i r i m e ñ i o 
e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l l a s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a V i c e n t a G u t i é r r e z A n d u e r a 
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N u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
E l s e ñ o r L ó p e z D á r i g a n o s e x p l i c a 
e l f a l l o i n j u s t o q u e e l i m i n ó a l o s b a -
l a n d r o s e s p a ñ o l e s e n S a n J u a n 
d e L u z . 
c o r n t  e l v ib q u ó o í ! . G r e 5 o r i o R y 'l t l 0 C l C a r g  P ^ r c oq h8 P r i o s ^# d  K P s s y c o r e sV a l , h ° T c os t  c n e  U n i n c n d o . E n e p u e b l o y e u o d s u  b a -r r o s e o i d  d e L s a d c r ól d i o f & v i o l n t o i n n i .S í a n l a s d o s y d i a d l a a r d o u a d o d e d i b b r r  m p z ó a sl i r ' 1 u  l u m a d  h u m , l c lo a n  o r m n o s y o r e s cc t r . N o s t r s l d a s a d i h l g a r c y no b j t o e n f r m a r ñ o s d l q u e uP a . y f c t i v e n t , u d i mp o b a r q   t r t a b a d e u i n eo , c u y o m u e b l n e d d s el a o p e d d l c u l t o y d s t i g u im é d c  s t  o c l a d , n M o dt L l ó r e n t e A e s t r á , q u i n l  tn í a a r a d o ' a F u t i n o Lv - V t a f i c n t e n g d s , c n c uj t s h l  e  M d r  e s d  hc  u  d í s . l o c q u h s e r v i  l o j a -m e n t  n v z l n t o s l . s i d r y p a j r , nr m e h b í a u n o s r e i n t a c r r o d e h i e r b .l g q u e s t a b a e n t r o d e l au a d r a f u é a l a d o p r l v e n o »d e l m m o b a r r , l o  c e s , o mp d s  q u e g a o d l p u eb l d e O b r g ó g n o s d e V i l l a -n v  q u ,  i v d , f u r nu y p c o s , t o m a  t u y c t i
D e s d e e l final d e l a g r a n g u e r r a 
e u r o p e a , l o s « y a t c h m e n » d e F ^ n c i a 
y E s p a ñ a m i d e n s u s h a b i l i d a d e s e n 
u n ( ( m a t c h » i n t e r n a c i o n a l , q u e p e r i ó -
d i c a m e n t e s e v e r i f i c a e n l a s a g u a s 
d e l a n a c i ó n q u e p o s e a m o m e n t á n e a -
m e n t e e l t r o f e o q u e a l e f e c t o s e d i s -
p u t a n l a s e m b a r c a c i o n e s . E s t e a ñ o 
s e h a n c o r r i d o l a s p r u e b a s e n S a n 
J u a n d e L u z , p o r e s t a r e n p o d e r d e 
l o s f r a n c e s e s l a c o p a d e S u M a j e s t a d 
A l f o n s o X I I I . A e l l a s a c u d i e r o n , c o -
m o y a c o n o c e n n u e s t r o s l e c t o r e s , l o s 
b a l a n d r o s « H i s p a n i a » , p r o p i e d a d d e 
S u M a j e s t a d e l R e y ; y e l « C o l e e n » , 
d e l o s s e ñ o r e s d e M e a d e . T e n í a n c o -
m o c o n t r i n c a n t e s a l « C u p i d o n » , d e 
M r . R o s t c h ü o s , y a l « E n c h a n t e m e n t » , 
d e M r . M e i f f r e . T o d o s e l l o s p e r t e n e -
c e n a l a f ó r m u l a i n t e r n a c i o n a l d e 
o c h o m e t r o s . 
N u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s h a n s i d o 
t r a t a d o s d e f o r m a i n j u s t i f i c a d a , h a > 
b i é n d o l e s d e s c a l i f i c a d o e l J u r a d o y 
v i é n d o s e b u r T h d o s e n s u n o b l e y c a . 
b a l l e r o s a e m p r e s a d e h a c e r d e p o r t o 
s a n o . 
H a s t a n o s o t r o s l l e g a r o n p o r t e l é -
g r a f o e s t a s n o t i c i a s , l a c ó n i c a s , p e r o 
l o s u f i c i e n t e c l a r a s p a r a q u e n o s d i > 
r a m o s c u e n t a d e l a d e s c o n s i d e r a c i ó n 
d e q u e h a b í a n s i d o o b j e t o l o s d i s t ó 
g u i d o s « s p o r t m e n » q u e d e f e n d í a n e l 
p a b e l l ó n g u a l d o y r o j o e n a g u a s f i a n 
c e s a s . H e m o s q u e r i d o a m p l i a r l a s , U , 
m a n d o l o s i n f o r m e s d e l a f u e n t e m á s 
a u t o r i z a d a q u e a l e f e c t o e x i s t e . Y p a -
r a l o g r a r l o , n o s e n t r e v i s t a m o s a y e r 
V i ^ V » ^ ' W \ . V » A V V V V A / » A ' , « / W » A / V V V V V V V W W V V V t A ^ V i / V S • 
v a e n l a e x t i n c i ó n d e d i c h o e l e m e n t o . 
V i s t a l a i m p o s i b i l i d a d d e s o f o c a r -
l o , p u e s e l a g u a e r a m u y e s c a s a y 
l a s l l a m a s i b a n t o m a n d o m a y o r i n -
c r e m e n t o , t u v i e r o n q u e l i m i t a r s e a 
e v i t a r e l q u e e l f u e g o s e p r o p a g a s e 
a l e d i f i c i o c o n t i g u o , d e s t i n a d o a v i -
v i e n d a . 
A l l u g a r d e l s i n i e s t r o a c u d i e r o n e l 
d i g n o v c e l o s o a l c a l d e d e e s t e A y u n -
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c o n e l d i g n o y c a b a l l e r o s o p r e s i d e m 
t e d e l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e 
C l u b s N á u t i c o s , e l e x c e l e n t í s i m o s e -
ñ o r d o n V i c t o r i a n o L ó p e z D ó r i g a , 
q u e , c o m o t e s t i g o p r e s e n c i a l y c o m o 
p a r t e i n t e g r a n t e d e l J u r a d o e n e s t a s 
r e g a t a s , p o d í a s a t i s f a c e r n u e s t r a c u 
r i o s i d a d . 
» « « 
C o n p u n t u a l i d a d b r i t á n i c a e l s e ñ o r 
L ó p e z D ó r i g a n o s h a r e c i b i d o c a r i -
ñ o s a m e n t e , d i s c u l p á n d o s e c o n m o -
d e s t i a d e q u e l l e g u e m o s a é l e n b u S v 
c a d e u n a o p i n i ó n y u n r e l a t o v e r í -
d i c o d e l o s u c e d i d o . 
— i S i p a r a r e l a t a r l o a c a e c i d o — n o » 
d i c e — v i e n e a m í p o r c r e e r q u e h a d e 
s e r u n fieL r e f l e j o , h a h e c h o u s t e d 
b i e n e n p e d i r m e h o r a , p e r o s i b u s c a 
u s t e d l a o p i n i ó n v a l i o s a , c r e o , c o n 
s i n c e r i d a d q u e s e e q u i v o c a l a m e n t a -
b l e m e n t e . 
— B i e n , d o n V i c t o r i a n o — l e d e c i -
m o s . — U s t e d p o s e e a m b a s c u a l i d a d e s , 
b i e n a c r e d i t a d a s e n s u s a c t u a c i o n e s 
í l c o c h e d e m á s l a m a 
a l f r e n t e d e l a n a v e n a c i o n a l d e l d e -
p o r t e n á u t i c o ; a t e s o r a e l h i s t o r i a l 
m á s b r i l l a n t e d e l o s p r e s i d e n t e s d e 
l a s F e d e r a c i o n e s E s p a ñ o l a s ; e n fin, 
p o r s u p r e s t i g i o y p o r e l c a r g o q u e 
h a o s t e n t a d o e n S a n J u a n d e L u z , 
n o s a t r e v e m o s a s u p l i c a r l e n o s d i g a 
c u a n t o s u c e d i ó e n e s t a r e g a t a i n t e r -
n a c i o n a l . • . 
— i S e a , p e r o m u y b r e v e m e n t e . E n l a 
p r i m e r p r u e b a q u e c o r r i e r o n n u e s -
t r o s b a r c o s , y a l a p o s i c i ó n , d e c a d a 
u n o q u e d ó b i e n d e t e r m i n a d a . E l « H i s -
p a n i a » l u c h a b a c o n t r a e l ( ( C u p i d o n » , 
a m b o s b a r c o s v e n t o l i n e r o s , y e l « C o . 
l e e n » c o n t r a e l « E n c b a n t e m e r i i » , b a r -
c o s d e v i e n t o f r e s c o . C a d a c u a l s e 
m a r c a b a e x c e l e n t e m e n t e y e l ( ( H i s p a -n i ; ) i b a e n c a b e z a . A l - e n f i l a r l a b oy a d e l l e g a d a , p o r u n o s s e g u n d o s e l ( ( C u p i d o n » s e c o l o c ó e n c a b e i f o , s ig u i é n d o l e e l ( ( H i s p a n i a » , l u g o e l ( ( C ol e e n » y p o r r ü t i m o e l ( ( E n c h a n t ee n t » . S e g ú n l a p u t u a c i ó n q u e s e o t o r g a a c a p u e s t o , e s t á b a m o s e mp t a d o s : a c i c o p u n t o s , y a q e n u et r o s p u e s t o s s e u n d y t e r c e r o s ub a n i g u a l q u e e l p r i m e r o y c u a rt o d e l o s f r n c s . — Y e s  s e r í a e l e s u l t a d o — n o s a t r -v i m o s  r p l i c a r l e . ' D e g r a c i a d a m e n t , n o , s e ñ o r . A í c r e í m o s t o d o s , p u e s a u u n d oe í m o s q u e l ( ( C p i d o n » . h a í aa r b l a d o b a n r a d e p r o t e t a , t u v -o s ' b u e n c u i d a d o d e e s t a r u n a hr a e s p e r n d o , c u  c o m p o n í m o se l J u r a d o , p a r a v e r e n q u é o n s i t í a . S e r t r ó e  J u r a d o , y  a m cs i g i n t e s e v i ó s r p r e n d i d o p rl a p r s e c i  d e l s e ñ r R o s t c h i l d , p ri t a i o d l « C u i d o n » , u i n lf e s t ó q u e l d í a a n t r i o r , y a n t ed l a s d o s b o r a s q u e m r c a b  e l rl a m e n t , h b í  f r m u l a d o p o r e sc r i t o  p r t s t a , d j á n d o l a a  d is d e l C u b d e n o s r us , y u n o h a b í a c o n t r a d o n g ú  i m b r e l J a d .I m c i n t s , a m o  e l i á l o ge u d o l D ó r :¿ Y l a p r o t e s a r ? . . . E l e c i  r a n o s p e lc u s c i n s , o s . U n a c t  l « H ip a i a » p o r h a b  i p d i u r a n t e l r e g a t  q e m i b r r l i b r e m nt  l ¡ ( C u p i d n » , y t c o n t r  l «, b a s a d a n q u e a l o m r s ad a h a b í a a o e l b a r c s a t dr o c o  l a b o a v r a l q u a l d l( ( u i . E l J r a d o , c l e t á , n ov m á s m e d i q u e a d m i t i r l ps t y v e r t i  u c o t s d
m á s p a l p a b l e e l e s u r a z o n a m i e n t o e r a 
q u e l e h a b í a p a s a d o e n e l m o m e n t o 
a q u e s e r e f e r í a l a p r o f e & T á , e l b a r -
c o c o n t r a r i o . E n t o n c e s , e l r e p r e s e n -
t a n t e f r a n c é s r e t i r ó T a p r o t e s t a s o -
b r e e l ( ( H i s p a n i a » , p e r o s e a f i a n z ó e h 
s u r e c l a m a c i ó n c o n t r a e l « C o l e e n » . 
— ¿ Q u é d e c l a r ó e l s e ñ o r M e a d e ? 
— E l s e ñ o r M e a d e n o t e n í a p o r q u é 
d e c l a r a r . Q u i e n l l e v ó s u b a r c o e r a e l 
s e ñ o r A r a n a , p u e s l a r i g u r o s i d a d d e l 
R e g l a m e n t o d e e s t a s p r u e b a s o b l i g a 
a q u e l a t r i p u l a c i ó n e s t é c o m p u e s t a 
p o r e s p a ñ o l e s . C o m o p a t r ó n d e l « C o -
l e e n » , e l s e ñ o r A r a n a h i z o p r e s e n t e 
q u e n o r e c o r d a b a h a b e r t o c a d o a l 
b a r c o a d v e r s a r i o , y q u e d e h a b e r s i -
d o c i e r t a l a m a n i o b r a q u e s e i n t e n -
t a b a p e n a r , i g u a l p o d í a h a b e r s i d o 
u n o u o t r o b a r c o e l c a u s a n t e d e l a 
f a l t a . 
— ¿ Y e l J u r a d o d e m a r i n f o r m ó s o -
b r e l a p r o t e s t a ? 
— E s e h a s i d o u n o d e l o s d e f e c t o s 
d e o r g a n i z a c i ó n q u e h a h a b i d o y 
q u e n o s h a p e r j u d i c a d o g r a n d e m e n -
t e , y a q u e l o s C l u b s d e A r c a c h o ñ , q u e 
s o n l o s q u e d i r i g e n e s t a p r u e b a , n o 
t u v i e r o n l a p r e c a u c i ó n d e p o n e r e s t e 
e l e m e n t o a u x i l i a r d e l v e r d a d e r o J u -
r a d o . 
— ¿ Y e l f a l l o r e c a í d o e s c i e r t o q u e 
p e r j u d i c ó m a n i f i e s t a m e n t e a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a ? 
— C i e r t í s i m o . D e n a d a s i r v i ó m i . p o -
b r e d e f e n s a c o m o m i e m b r o d e l J u r a -
d o . H i c e p r e s e n t e a m i s c o m p a ñ e r o » -
q u e n o h a b í a M O T I V O P R O B A D O 
p a r a d e s c a l i ñ e a r a l « C í o l e e n » ; s o s t u -
v e e l c r i t e r i o e n c o n s o n a n c i a c o n e l 
e s p í r i t u d e l R e g l a m e n t o , q u e p e n á i s -
z a l o s a b o r d a j e s , l o s a c t o s d e p r o b b . . 
d a m a l a f e , a q u e l l o s , e n q u e s e d e j a 
s i n a r m a s d e c o m b a t e a l c o n t r a r i o , 
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1 A Ñ 0 X I . — P A G I N A 6 
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2 9 D E S E P T I E M B R E 
' J o s é M a r í a G o r o r d o , d e l R e a l R a c i n g 
¡ C l u b , y t e r c e r o , E d m u n d o F e r n á n -
d e z , d e l C a s t r o F . C . 
T i e m p o , 1 2 s e g u n d o s . R e c o r d e s p a ^ 
ñ o l , M e n d i z á b a l ( o n c e s e g u n d o s ) . 
P u n t o s : L e c u b e , t r e s . 
S a l t o s d e l o n g i t u d ( e l i m i n a t o r i a s ) . 
— P r i m e r o , M i g u e l S a n z , G i m n á s t i c a , 
5 , 3 8 m e t r o s ; s e g u n d o , J o s é M a r í a G o -
r o r d o , R a c i n g C l u b , 5 , 1 0 m e t r o s ; t e r -
c e r o , A l f o n s o G á n d a r a , U n i o n M o n -
t a ñ e s a , 4 , 9 0 m e t r o s ; c u a r t o , J e s ú s 
i O b r e g ó n , G i m n á s t i c a , 3 , 6 0 m e t r o s . 
P u n t o s - M i g u e l S a n z , 3 . 
L a n z a m i e n t o d e d i s c o ( e l i m i n a t o -
r i a s ) . — P r i m e r o , M i g u e l S a n z , G i m -
n á s t i c a , 2 1 , 7 5 m e t r o s ; s e g u n d o , J o s é , 
M a r í a G o r o r d o , R a c i n g t a u b , 1 7 , 1 . 5 
m e t r o s . 
E l u n i o n i s t a A l f o n s o G á n d a r a , f u e -
r a d e c o n c u r s o , l a n z ó 2 6 m e t r o s . 
1 0 0 m e t r o s v a l l a s ( e l i m i n a t o r i a s ) . — 
p r i m e r o , M i g u e l S a n z , d e l a R e a l S o -
c i e d a d G i m n á s t i c a , 2 2 s e g u n d o s ; s e -
g u n d o , A l f o n s o G á n d a r a . 
F i n a l . — P r i m e r o , M i g u e l S a n z , d & 
l a R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a , d e T o -
r r e l a v e g a , c a m p e ó n d e 1 9 2 5 ; s e g u m 
d o , A l f o n s o G á n d a r a , d e l a U n i ó n 
M o n t a ñ e s a . 
T i e m p o : 2 0 , 2 5 . R e c o r d e s p a ñ o l : P e -
fia, 1 7 , 2 5 . P u n t o s : S a n z , 3 . 
L a n z a m i e n t o d e j a b a l i n a ( e l i m i n a -
t o r i a ) . — i M i g u e l S a n z , d e l a R e a l S o -
c i e d a d G i m n á s t i c a , 2 4 , 6 0 m e t r o s . 
- 4 0 0 m e t r o s l i s o s ( f i n a l ) . — - P r i m e r o , 
J o s é M a r í a G o r o r d o , d e l R e a l R a -
c i n g , c a m p e ó n d e 1 9 2 5 , u n m i n u t o , 
d o s s e g u n d o s ; s e g u n d o , P e d r o D o -
m i n g o , d e l a G i m í i á s t i c a ; t e r c e r o , J o -
s é M a r c o s , d e l a R e a l S o c i e d a d G i m -
n á s t i c a ; c u a r t o , F l o r e n c i o P r e c i a d o s , 
q u i n t o , F i d e l S á n c h e z ; s e x t o , M i g u e l 
C a s t a ñ e d a ; s é p t i m o , C a l i x t o M a r t í n , 
y o c t a v o , C á n d i d o Z a l á 
— v ^ l s j j 
a r r o l l a n u n n e g o c i o — ^ 
ñ o r e s p a c i o d e l o c a l 
g r a n d e 
e n e l n ú m e r o 5 d e ^ l a ^ | 
; / l E n t e n d á m o n o s : l a f h w ^ 
P r i e t o o c u p a c o n s u s H 
n ú m e r o s 3 , 5 , J l y ^ 
S i e r r a - p e r o s u d e s p a c h o } M 
n ú m e r o 5 s o l a m e n t e . 
/ v v v v v v v r w v w v w w v w v v v v v ^ » / » 
E n l a A u d i e n c i a d e 
L a c o u ^ a p o r ^ 
s i ó n a M a n í a v j ' 
S A L A M A N C A , 2 8 . - ^ y ^ 
c o n t i n u ó l a v i s t a d e i a r 
a g r e s i ó n a D i e g o M a r t í n v ? S a I 
E l a c u s a d o r p r i v a d o , s e ñ o f - , 
C a r m o n a , s o s t u v o s u s C o , ' v -
c a l i f i c a n d o e l d e l i t o d e a s ^ ^ 
t r a d o . d S e s i n a t o ^ 
P i d i ó p a r a , e l p r o c e s a d o dnn 
u n d í a d e c a d e n a t e m p o r a l ^ ' ' ^ 
H o v p o r l a n r a ñ a ñ a t e T i T i r 
f o r m e , h a c i e n d o e l o g i o s d p i ! 
M a r t í n V e l o z . 
* A l a s c i n c o d e l a t a r d e 
d i s c u r s o l a d e f e n s a . - e n f 
E l s e ñ o r D o v a l h a c e h i s t n • ^ 
v i d a d e V e l o z , q u e f u n d ó 
b r e s e n l a f e r o c i d ; 
t i e m p o s d e 1 » d o m i n a c i ó n P , ^ ! 
l a I s l a d o C u b a . 
M a r t í n V e l o z e n t e n d í a q n e | | 
d e r m e d r a r e n l a v i f i ; i , s o c i a l - T l 
e n o r a • n e c e s a r i o a d o p t a r 
b r a v u c ó n . 
A t e c a o n u n a d e s u s j u g a d a s e n e ! p a r t i d o c e l e b r a d o e l d o m i n g o e n S a n S V S a m é s . ( F o t o S A W I O T ) . 
M a ñ a n a s e q a i i i 
D i c h o s ' p r e m i o s f u e r o n c o n c e d i d o s : d o y e l i n t e r i o r d e r e c h a , a g r a n v e 
P r i m e r o . C o p a d e l " R e y y 2 . 0 0 0 l o c i d a d , a l c a n z a • l a p e l o t a y a t r e : 
P u n t o s : P e d r o D o m i n g o , 2 , y J o s é p e s e t a s a l C l u b D e p o r t i v o A u r r e r á , m e t r o s , s a c u d e i 
M a r c o s , u n o . < l e O n d á r r o a . . c a n d o e l p r i m i 
2 0 0 m e t r o s l i s o s ( e l i m i n a t o r i a s ) . — S e g u n d o . C o p a d e l A y u n t a m i e n t o m a t c h , a p e s a r 
P r i m e r o , E d m u n d o F e r n á n d e z , d e l t l e P o r t u g a l e t e y 1 . 0 0 0 p e s e t a s , a l o s a u s t r í a c o s e t i r 
C a s t r o F . C ; s e g u n d o , J u a n L e c u b e , r e , m e r O Í ? d e S e s t a o . c o , q u e n o p u d o d e t e n e r , 
d e l a G i m n á s t i c a . T e r c e r o . C o p a d e l a C o m p a ñ í a d v . E l t a n t o p r o d u c e e x p e c t a c i ó n e n : e l 
T i e m p o : 2 5 s e g u n d o s . P u n t o s : L e e n - T r a n v í a s E l é c t r i c o s d e B i l b a o y 7 5 0 p ú b l i c o , q u e a c o g e c o n f r i a l d a d l a 
p e s e t a s , a S a n t o ñ a . 
f o r t í s i m o t i r o , m a r - ' L 
y ú n i c o g o a l d e l 
o q u e e l p o r t e r o i : 
• n b u s c a d e l e s f é r i - 1 
b e , 2 
4 0 0 m e t r o s v a l l a s ( f i n a l ) . — P r i m e r o , 
M i g u e l S a n z , R e a l S o c i e d a d G i x ñ n á s j 
t i c a , d e T o r r e l a v e g a , c a m p e ó n 1 9 2 5 ; 
s e g u n d o , J e s ú s O b r e g ó n , d e l a G i m > 
n á s t i c a . T i e m p o : 1 m . 1 1 s . v 1 m . 
2 5 s e g u n d o s . 
P u n t o s : S a n z . 3 , y O b r e g ó n . 2 . R e - , 
c o r d e s p a ñ o l : P e ñ a , 1 m i n u t o , 1 s e -
g u n d o y 4 - 5 . 
T r i p l e s a l t o ( c l i m m a t o r i a s ) . — P r i - t r i u n f o p o r o c h o i 
m e r o , J o s é M a r í a G o r o r d o , R a c i n g 
C l u b , 1 0 , 9 5 m e t r o s ; s e g u n d o , M i g u e l 
j u g a d a d é l o s e s p a ñ o l e s . 
. I b a n e n t o n c e s q u i n c e m i n u t o s d e , 
j u e g o . , 
L o s a u s t r í a c o s v a n d e c i d i d o s e n 
E N B I L B A O b u s c a d e l e m p a t e , y c u a n d o e l m o -
B I L B A O , 2 8 . — í l í n I b a i o n d o m i d i e - m e n t ó e r a m u y c r í t i c o p a r a l o s e s -
r o n a y e r s u s f u e r z a s e T R e a l u n i ó n , p a ñ o l e s , ' P a s a r í n r e a l i z a u n a e n t r a -
d e T r u n , y e l A r e n a s . d a c o l o s a l í s i m a , s a l v a n d o u n t a n t o 
L o s i r u n e s e s d o m i n a r o n d u r a n t e l a q u e p a r e c í a s e g u r o , 
m a y o r p a r t e d e l m a t c h , l o g r a n d o e l K u t y l o g r a p a s a r a P e ñ a y m a n -
i t o s a c i n c o . d a l a p e l o t a a l e x t r e m o d e r e c h e v . 
E N M A D R I D q u i e n , c e n t r a m a t e m á i t i c a m e n t e ; p e r o 
M A D R I D , 2 8 . — E n e l ' c a m p o d ( v Z a m o r a / d e s p e j a , s a l i e n d o e n b u s c a 
S a n z , d e l a G i m n á s t i c a , 1 0 , 7 0 ; t e r c e - A t h l e t i c j u g a r o n a y e r e l e q u i p o p r o - d e l b a l ó n a n t e s d e q u e n a d i e a c u d a 
r o , J e s ú s O b r e g ó n , í d e m , 8 , 1 0 . P i m - p i e t a r i o y e l M o r e w s k a , . d e P r a g a a l r e m a t e , 
t o s : S a n z , 2 , y O b r e g ó n , 1 . 
1 . 5 0 0 m e t r o s ( f i n a l ) . — P e d r o D o m l m 
g o , d e l a G i m n á s t i c a , 4 m i n u t o s . 4 2 
s e g u n d o s ; s e g u n d o , F i d e l S á n c h e z , 
T o d o s l o s c o m e n t a r i o s q u e h a c e n 
3 p é r i ó d i c o s v i e n e s e s c o i n c i d e n c o n 
s d e n u e s t r o s j u g a d o r e s . 
L o s a u s t r i a c o s d e m o s t r a r o n p o s e e r 
á s t é c n i c a , ' m á s p r e c i o s i s m o , p e r o 
s e s p a ñ ó l e s j u g a r o n c o n ü ñ b r í o 
q u e f a l l ó a s u s a d v e r s a r i o s . 
Z a m o r a y G a m b o r e n a , e s t u p e n d o s , 
a s í c o m o l a d e f e n s a . 
* •* * 
P o r l a n o c h e s e c e l e b r ó e l b a n q u e v 
t e c o n q u e l a F e d e r a c i ó n a u s t r í a c a 
m f o n n p 
v i s t a s e s u s p e n d i ó p o r l o a v a i 
l a h o r a . 
L a o b r a d e u n h e n 
U n g u a r d i a c i v i l k 
v a r i o s d i s p a r o s c o n 
t r a u n c o p h á n 
B A R C E L O N A , 2 8 . - J ) . i c e n i j , 
g o n a q u e d u r a n t e u n a r e v i s t a 1 
t u a d a a l a s f u e r z a s d e l a 
S e r e g a l ó a Z a m o r a u n a C o p a d e c i v i l e n M o t b l a n c h , i i n guardias 
o b s e q u i a b a a 
l e s 
l o s v j u g a d o r e s e s ' p a ñ o -
q r p y a l o s d e m á s e q u i p i e r s m e d a 
l i a s d e l m i s m o m e t a l . 
* * * 
E n - é l ; p a r t i d o s e t i r a r o n s i e t e c ó r -
n e r ? ! c o n t r a E s p a ñ a 
A u s t r i a 
i i i ' o s contra v i l d i s p a r ó v a r i o s 
c a p i t á n . 
A M P L I A N D O N O T I C I A S 
B A R C E L O N A . 2 S . ~ i j n m J 
d o s " c o n t r a c i ó n d e l a n o t i c i a a n t e r i o r ses 
q u e e l c a p i t á n a g r e d i d o es 
A l o s e s p a ñ o l e s s e l e s c a s t i g a r o n l i o ¡ E s c o l a r 
4 3 f a l t a s y 2 1 a l o s a u s t r i a c o s . 
T a m b i é n i n c u r r i e r o n e n t r e s o f f -
E l a u t o r d e l a a g r e s i ó n e s u n j í 
d í a l l a m a d o M a n u e l C a p p ' e l 
d e . í d e m , -4 n i . , 4 3 S . ; t e r c e r o , M a n u e lG ó m e z , U n i ó n M o n t a ñ e s a , 4 n i . 5 5 s . ;c u a r t o F l o r n c i  P r é T a u ó s , d e l ai n á s t i c a , 4 m . . 5 7 s . ; q u i n t o , M i -
I g u a l a r o n a d o s g o a l s . 
E l p a r t i d o A u s t r i a -
L o s e s p a ñ o l e s a v a n z a n y d o m i n a n 
o t r a v e z , h a c i e n d o p a s e s d e u n a a 
o t r a a l a . C u b e l l s s i r v e a P i e r a , é s t e 
c e n t r a y E r . r a z q u i n , a d o s m e t r o s d e l a p u e r t a c o n t r a r a f a l l a p o r q u e r e ro l o c r l a p e l o t a . E l p ú b l i c o d e m u e s t r  g r a n n e r v m -V I E N A , 2 8 . - H D e s d e p r i m e r a l i o r a s i s m o , g e l C a s t ñ e d a , d e - i d . ; s x t o , C á d i - d e F a m a ñ a n a e r a e n o r m e l a e x p e c - S a m i t i e r e s l e s i o n a d o e n u n a e n -o ^ Z a b a l a , i . ; s é p ' t i m o , E . M e n d i g a n t a c i ó n p o r p r e s e n c i a r e l p a r t i d o E s  I r a d a , t n i e n d o q u e • r e t i r a r s , h í a , d e l a U n ó  M o n t a ñ e s a ; o c i a - p a ñ a - A u s t r i a . P i e r a e s u s t i t u y  y E s p a ñ a j u e g a, V o , F é l i x A n t ó n , d e l D a r i n g ; n v e n o , E l g r a n e s t a d i o s e h a l l a b a r p l e t o  d e z e q i p r s . F r n c i s c o T o m á s , d e l D r i n g , é  d e p ú b l i c o c u a n d e l a t c h i b a T o d a l í n e a d l n t e r a a u s t r i a ci m o , C a l i x t o M a r t í n , G i m n á s t i c a . r c o i e n z o . a v a n z a  u n g r a n j u g o d e c o m b iE s  r r e r a f u  a n u l a d a p o r e l J u S e v e n d i e r o n m á s d e o c h e n t a m i l n c i ó n . r a d o . l o a l i d a d e s , b a t é n o s e e l r c o r d d é H a y u n m o m e n t o e n q u e u e s t rR e l e v o s 4 p o r 1 0 0 ( f i n a l ) . — P r i m e - s e n t r d a s n e s t  c a m o s . m e t  s e v e p u a d í s i m a , p o r h a bo , G i m n á s t i c a ; e T o r r e l v e a , c a m : ' A 1 s i r l s e q u i p o s s o n e c i i d o s s i d d e s b o r d a d a l  d e f n a . V a l l n a , p ó  1 9 2 5 . S z , O b r e g ó , F e r n á n c n g r a n e o v a c i o n e s . d m o s t r a d o s u g r a n c e y s  z , L e c u b e . T i e m p o : 5 4 s e g u d s E n t r e l o s c p i t a n e s - s  c a m b i a n l a s b l i d a d , q u i t a l a p e l o t a d e l o  p i sa c o s t u m b r a d a s b d r a s . l - l n t e r  q ú  i b a c h u t r . s a ñ a n t r e g  m i l ' q u i i e n t s p e > G b o r n a s a P i , é s t e c é ns e a s p a r a e l m e d c n t r o u s t r i - ^  ^ e^ p r o p i o G a m b o r e n a r m t ai n d o e l p r t d d e B a ^ 0 -ó u g o l p e a c o s e c u e n - A u s t i c o s i e o t r c ó r n e / q up e r d i ó u n o j o . Z a o d e s p e j c o r t . R e m y ' a l é -s ^ c a m p o s a s u r t e f a z j  p l o t a y c h t r t p r P! ) ; ' ! n ( . , s r í n , q u  s e h l b n l a m i s m  • é n L a q u e l o  f l í n e d e l a r t í a m e e l ] ) i  c o nu n ^ t u a c i ó n d p l g r g ^ n o p o t u n i d d y e s p j  c a n d oe l ú b l i c  g r i t a b a : ¡ ( i l ! - r p e l l s a t a q u  á u st i d c o s y s i r v e a l s a l a s , p r e v ir l p r e s i ó  n m i g a , v l v i é n d o ea ü m a n f s  d i n i , u n q u e l o s
s i d e s l o s e s p a ñ o l e s p o r n i n g u n o s u s m a d o c o n u n a p i s t o l a a u t o m á t i c a * 
a d v e r s a r i o s . 
• • a 
r i ó a s u s u p e r i o r e n . e l pecho v 
l a s p i e r n a s . 
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